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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 424, DE 26 DE JULHO DE 2004 
 
 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º do Ato nº 265, 
de 21 de julho de 1999, 
 
 
RESOLVE:  
 
 
LOTAR  os servidores abaixo relacionados, na forma a seguir: 
ALEXANDRE CORDEIRO MACEDO, matrícula S044908, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Quarta Turma, a partir 
de 6 de julho de 2004; 
ALEXANDRE FERREIRA DAS NEVES DE BRITO, matrícula S045505, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Quinta Turma, 
a partir de 6 de julho de 2004; 
ALEXANDRE PAULINO TAVARES, matrícula S045513, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Quarta Turma, a partir 
de 6 de julho de 2004; 
ALÍPIO FERNANDO FURTADO COELHO, matrícula S045483, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Protocolo, 
Informações Processuais e Expedição, a partir de 6 de julho de 2004; 
ANA CLEIDE CARNEIRO, matrícula S045327, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Autuação, Classificação e 
Encaminhamento, a partir de 6 de julho de 2004; 
ANDERSON DA COSTA MOURÃO, matrícula S045661, Técnico Judiciário, 
Área de Apoio Especializado – Informática, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de 
Tecnologia, a partir de 6 de julho de 2004; 
ANDRÉ BENEVENUTO, matrícula S045645, Técnico Judiciário, Área de 
Apoio Especializado – Informática, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Tecnologia da 
Informação e das Comunicações, a partir de 6 de julho de 2004; 
ANNELISE GOUVEIA DE NEGREIROS, matrícula S044592, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Quinta Turma, 
a partir de 6 de julho de 2004; 
ANTÔNIO MARCULINO DE ARAÚJO, matrícula S045149, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária, a partir de 6 de julho 
de 2004; 
ARIANE PESSOAS CARNEIRO, matrícula S045491, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Benefícios,  a partir de 6 de 
julho de 2004; 
ATHOS RACHE NETO, matrícula S045866, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Benefícios, a partir de 13 de 
julho de 2004; 
AYALLA ANDREZZA DE SOARES E MAIA, matrícula S044800, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Protocolo, 
Informações Processuais e Expedição, a partir de 6 de julho de 2004; 
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BERNARDO BATISTA DE ASSUMPÇÃO, matrícula S045106, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Autuação, 
Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de julho de 2004; 
BRENO DE ANDRADE ZOEHLER SANTA HELENA, matrícula S045467, 
Técnico Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da 
Terceira Turma, a partir de 6 de julho de 2004; 
BRENO ZABAN CARNEIRO, matrícula S044681, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Quinta Turma, a partir de 6 de 
julho de 2004; 
CAMILA MORTARI, matrícula S045114, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Primeira Turma, a partir de 6 
de julho de 2004; 
CARLA VANESSA ABREU DO LAGO, matrícula S045904, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Protocolo, Informações 
Processuais e Expedição, a partir de 15 de julho de 2004; 
CÉSAR GONÇALVES FERREIRA, matrícula S045777, Técnico Judiciário, Área 
de Apoio Especializado – Informática, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de 
Desenvolvimento, a partir de 6 de julho de 2004; 
CHRISTINE ROLIM BILICH, matrícula S044738, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Autuação, Classificação e 
Encaminhamento, a partir de 6 de julho de 2004; 
CLÁUDIA GOMES, matrícula S045025, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, no Gabinete do Senhor Ministro Hélio Quaglia 
Barbosa, a partir de 6 de julho de 2004; 
CRISTINA GLÓRIA GOMES MARRA, matrícula S044975, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Autuação, Classificação e 
Encaminhamento, a partir de 6 de julho de 2004; 
DANIEL ARAÚJO AMARO, matrícula S045220, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Protocolo, Informações 
Processuais e Expedição, a partir de 6 de julho de 2004; 
DANIEL PEREIRA SANTANA, matrícula S045785, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Autuação, Classificação e 
Encaminhamento, a partir de 6 de julho de 2004; 
DANNIEL VARGAS DE SIQUEIRA CAMPOS, matrícula S045181, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, no Gabinete do Senhor Ministro 
Hélio Quaglia Barbosa, a partir de 6 de julho de 2004; 
DAWISON MOREIRA BARCELOS, matrícula S044770, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, no Gabinete da Senhora Ministra Denise 
Martins Arruda, a partir de 6 de julho de 2004; 
DEUSDETE ALVES PAIXÃO, matrícula S012720, Analista Judiciário, Área de 
Apoio Especializado - Informática, Classe “C”, Padrão 15, na Secretaria de Tecnologia da 
Informação e das Comunicações, a partir de 15 de julho de 2004; 
ELAINY MORAIS GONÇALVES, matrícula S044940, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Segunda Seção, a partir de 6 
de julho de 2004; 
ELISÂNGELA APARECIDA MENDES, matrícula S044630, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Quinta Turma, a partir 
de 6 de julho de 2004; 
ÉRICA BORGES BARROS, matrícula S045009, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Quarta Turma, a partir de 6 
de julho de 2004; 
FABIANA MENDES YAMIM GOUVEIA, matrícula S045343, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Terceira Turma, a partir 
de 6 de julho de 2004; 
FÁBIO DA SILVA SOARES, matrícula S045726, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Protocolo, Informações 
Processuais e Expedição, a partir de 6 de julho de 2004; 
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FERNANDA LUIZA RIBEIRO BITTENCOURT, matrícula S045165, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Protocolo, 
Informações Processuais e Expedição, a partir de 6 de julho de 2004; 
FERNANDA RIOS AMORIM, matrícula S044827, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Autuação, Classificação e 
Encaminhamento, a partir de 6 de julho de 2004; 
FERNANDA VIEIRA SANTOS AZEVEDO, matrícula S045629, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Benefícios, a 
partir de 6 de julho de 2004; 
FLÁVIA CERQUEIRA CAPELLA, matrícula S045033, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Segunda Turma, a partir de 6 
de julho de 2004; 
FRANCISCO VIEIRA BARRETO, matrícula S045602, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Benefícios, a partir de 6 de 
julho de 2004; 
GABRIELA LINS, matrícula S044754, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Autuação, Classificação e 
Encaminhamento, a partir de 6 de julho de 2004; 
GLADSON RAEFF ROCHA, matrícula S045076, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Autuação, Classificação e 
Encaminhamento, a partir de 6 de julho de 2004; 
GLEICE GOLDNER VENDRAMINI PERENI, matrícula S044711, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Autuação, 
Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de julho de 2004; 
GUILHERME GUIMARÃES SANT’ANA, matrícula S045882, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Primeira Turma, a partir 
de 13 de julho de 2004; 
GUSTAVO ALVES SOUZA, matrícula S044991, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Corte Especial, a partir de 6 
de julho de 2004; 
GUSTAVO TARGA BORGES, matrícula S044649, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Corte Especial, a partir de 6 
de julho de 2004; 
HEBER JORGE FERNANDES ROSA, matrícula S045157, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Protocolo, Informações 
Processuais e Expedição, a partir de 6 de julho de 2004; 
HELENO FRANCISCO DE MENEZES JÚNIOR, matrícula S045203, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, no Gabinete do Senhor Ministro Luiz 
Fux, a partir de 6 de julho de 2004; 
HENRIQUE BATISTA CARNEIRO, matrícula S045084, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Primeira Seção, a partir 
de 6 de julho de 2004; 
IDALÉCIO JÉFERSON SOUSA, matrícula S044622, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Benefícios, a partir de 6 de 
julho de 2004; 
IRIS CRISTINA OGÊDA OLIVEIRA ARAÚJO, matrícula S045360, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Quinta Turma, 
a partir de 6 de julho de 2004; 
ISMAEL SOUZA KENIG, matrícula S045300, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Protocolo, Informações 
Processuais e Expedição, a partir de 6 de julho de 2004; 
ISRAEL CARDOSO DOS SANTOS, matrícula S044584, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Protocolo, Informações 
Processuais e Expedição, a partir de 6 de julho de 2004; 
IVAN LUCAS DE SOUZA JÚNIOR, matrícula S045378, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Segunda Turma, a partir 
de 6 de julho de 2004; 
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JANARY YOSHIZO KATO YOKOKURA, matrícula S044819, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Autuação, 
Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de julho de 2004; 
JANILDO GUEDES SOARES, matrícula S045068, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Autuação, Classificação e 
Encaminhamento, a partir de 6 de julho de 2004; 
JIHAN BARBOZA CABRAL, matrícula S044894, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Primeira Turma, a partir de 6 
de julho de 2004; 
JOÃO CARLOS DE ARAÚJO SILVA FILHO, matrícula S045238, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Protocolo, 
Informações Processuais e Expedição, a partir de 6 de julho de 2004; 
JOÃO THIAGO OLIVEIRA PINHO, matrícula S045530, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Sexta Turma, a partir de 
6 de julho de 2004; 
JOSÉ CLEUTON NUNES BATISTA , matrícula S045432, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Benefícios, a partir de 6 
de julho de 2004; 
JOSÉ MARCOS ALVES DE MENEZES , matrícula S045572, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Protocolo, 
Informações Processuais e Expedição, a partir de 6 de julho de 2004; 
JULIANA DE PAULA LIMA PACHECO, matrícula S044851, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Benefícios, a partir de 6 
de julho de 2004; 
JÚLIO CÉSAR LIMA FEITOSA, matrícula S044983, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Primeira Turma, a partir de 6 
de julho de 2004; 
KALYANI RUBENS MUNIZ COUTINHO, matrícula S045653, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Terceira 
Turma, a partir de 6 de julho de 2004; 
LILIANE VIEIRA GOMES DE SOUSA MELO, matrícula S044835, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Protocolo, 
Informações Processuais e Expedição, a partir de 6 de julho de 2004; 
LUCAS EMÍDIO FERREIRA AGANETTI, matrícula S045394, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Sexta Turma, 
a partir de 6 de julho de 2004; 
LUCIANA CARDOSO DOS REIS GROSSI, matrícula S045475, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Autuação, 
Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de julho de 2004; 
LUCIANA CASTILHO LAVOYER, matrícula S044967, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Segunda Turma, a partir de 6 
de julho de 2004; 
LUDMILLA MUNIZ DE ARAÚJO, matrícula S045173, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Terceira Turma, a partir de 6 
de julho de 2004; 
LUIZ CARLOS HETZEL, matrícula S045688, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Sexta Turma, a partir de 6 de 
julho de 2004; 
MAHINA DE ALMEIDA FERREIRA, matrícula S045041, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Protocolo, Informações 
Processuais e Expedição, a partir de 6 de julho de 2004; 
MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO, matrícula S045319, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Terceira 
Seção, a partir de 6 de julho de 2004; 
MARA ALESSANDRA HIROSSE, matrícula S045599, Técnico Judiciário, Área 
de Apoio Especializado - Informática, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Tecnologia 
da Informação e das Comunicações, a partir de 6 de julho de 2004; 
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MARCO VENÍCIO ALVES DE OLIVEIRA, matrícula S045700, Técnico 
Judiciário, Área de Apoio Especializado - Informática, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria 
de Tecnologia da Informação e das Comunicações, a partir de 6 de julho de 2004; 
MARCUS PAULO DA SILVA CARDOSO, matrícula S044959, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Protocolo, 
Informações Processuais e Expedição, a partir de 6 de julho de 2004; 
MARCUS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS, matrícula S044614, 
Técnico Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de 
Benefícios, a partir de 6 de julho de 2004; 
MARIA DO SOCORRO MESQUITA GUERRA, matrícula S045262, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Autuação, 
Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de julho de 2004; 
MARIA KENIA QUEIROZ SILVA, matrícula S045092, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Autuação, Classificação e 
Encaminhamento, a partir de 6 de julho de 2004; 
MARIA ONIVIA ALMEIDA DE SOUZA, matrícula S045408, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Autuação, Classificação e 
Encaminhamento, a partir de 6 de julho de 2004; 
MARIA TEREZA NEVES DE CARVALHO, matrícula S045246, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Quarta Turma, 
a partir de 6 de julho de 2004; 
MARIANA CARVALHO SOARES, matrícula S044720, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Autuação, Classificação e 
Encaminhamento, a partir de 6 de julho de 2004; 
MARIANA LUCENA NASCIMENTO, matrícula S045440, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Primeira Turma, a partir 
de 6 de julho de 2004; 
MARINA CUSINATO XAVIER, matrícula S044762, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Autuação, Classificação e 
Encaminhamento, a partir de 6 de julho de 2004; 
MARINA DE BARROS FERRAZ, matrícula S044673, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Terceira Seção, a partir de 6 
de julho de 2004; 
MICHELE HOLINGER SILVA SOUZA, matrícula S045351, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Primeira Turma, a partir 
de 6 de julho de 2004; 
MICHELLE ARGOUD NECTOUX, matrícula S045017, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Primeira Turma, a partir de 6 
de julho de 2004; 
MICHELLE MAIA DO VALE, matrícula S045556, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Autuação, Classificação e 
Encaminhamento, a partir de 6 de julho de 2004; 
OTÁVIO ALVES GUIMARÃES, matrícula S045670, Técnico Judiciário, Área 
de Apoio Especializado - Informática, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de 
Desenvolvimento, a partir de 6 de julho de 2004; 
PATRÍCIA NASCIMENTO BORGES, matrícula S045254, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Autuação, Classificação e 
Encaminhamento, a partir de 6 de julho de 2004; 
PAULA AMÉLIA MARTINEZ DE MEDEIROS, matrícula S045696, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Autuação, 
Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de julho de 2004; 
PAULO CÉSAR CÓRDOVA DE ARAÚJO, matrícula S045548, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Autuação, 
Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de julho de 2004; 
PAULO ROBERTO ALVES DE CARVALHO JÚNIOR, matrícula S045521, 
Técnico Judiciário, Área de Apoio Especializado - Informática, Classe “A”, Padrão 1, na 
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Secretaria de Tecnologia da Informação e das Comunicações, a partir de 6 de julho de 
2004; 
PEDRO ANGEL LÓPEZ SILVA, matrícula S044690, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Protocolo, Informações 
Processuais e Expedição, a partir de 6 de julho de 2004; 
PEDRO SUARES VIEIRA JÚNIOR, matrícula S045564, Técnico Judiciário, 
Área de Apoio Especializado - Informática, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de 
Tecnologia da Informação e das Comunicações, a partir de 6 de julho de 2004; 
RAFAEL DE FIGUEIREDO SANTOS, matrícula S045211, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Primeira Turma, a partir 
de 6 de julho de 2004; 
RAFAEL DOMINGUES MARDINI, matrícula S044878, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Quinta Turma, a partir 
de 6 de julho de 2004; 
RAFAEL DUARTE CUNHA MEDEIROS, matrícula S045718, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Protocolo, Informações 
Processuais e Expedição, a partir de 6 de julho de 2004; 
RAIMUNDO NONATO MARQUES DE SOUSA, matrícula S044797, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Autuação, 
Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de julho de 2004; 
RAIMUNDO WAGNER CANUTO DE ALENCAR, matrícula S044606, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Benefícios, a 
partir de 6 de julho de 2004; 
RAQUEL RIBEIRO CAETANO , matrícula S044568, Analista Judiciário, Área 
de Apoio Especializado - Biblioteconomia, Classe “A”, Padrão 1, na Biblioteca Ministro 
Oscar Saraiva, a partir de 6 de julho de 2004; 
RENAN BEZERRA MILFONT, matrícula S045610, Técnico Judiciário, Área de 
Apoio Especializado - Informática, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de 
Desenvolvimento, a partir de 6 de julho de 2004; 
RENATA CARVALHO DERZIÉ LUZ, matrícula S045270, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, no Gabinete do Senhor Ministro Castro Meira, 
a partir de 6 de julho de 2004; 
RENATA GUEDES RIBEIRO, matrícula S045050, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Protocolo, Informações 
Processuais e Expedição, a partir de 6 de julho de 2004; 
RICARDO ALBUQUERQUE ASSUNÇÃO, matrícula S045289, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Autuação, 
Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de julho de 2004; 
RICARDO RAMOS SAMPAIO, matrícula S044703, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Sexta Turma, a partir de 6 de 
julho de 2004; 
ROBERTO GERALDO PIMENTA RIBEIRO JÚNIOR, matrícula S045734, 
Técnico Judiciário, Área de Apoio Especializado - Informática, Classe “A”, Padrão 1, na 
Secretaria de Informática, a partir de 6 de julho de 2004; 
ROBERTO LIMA BATISTA RODRIGUES, matrícula S044843, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Primeira 
Turma, a partir de 6 de julho de 2004; 
RODRIGO FLÁVIO DE OLIVEIRA MIRANDA, matrícula S044657, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Segunda 
Turma, a partir de 6 de julho de 2004; 
RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA, matrícula S045912, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Terceira Turma, a partir 
de 15 de julho de 2004; 
RODRIGO ZERBONE LOUREIRO, matrícula S044576, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Sexta Turma, a partir de 
6 de julho de 2004; 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 30 jul. 2004. 
ROGÉRIO DA SILVA MENDES, matrícula S045297, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Terceira Turma, a partir de 6 
de julho de 2004; 
SARAH MEZÊNCIO CRUZ E SOUSA, matrícula S045190, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Benefícios, a partir de 6 
de julho de 2004; 
SÉRGIO MARCELO DA SILVA, matrícula S044860, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Sexta Turma, a partir de 6 de 
julho de 2004; 
SIMONE MARIA RODRIGUES BORGES, matrícula S044886, Técnico 
Judiciário, Área de Apoio Especializado - Informática, Classe “A”, Padrão 1, para ficar à 
disposição da Seção de Alocação de Pessoas, a partir de 1º de julho de 2004; 
TAMILLA OTONI CORRÊA, matrícula S045386, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Primeira Turma, a partir de 6 
de julho de 2004; 
TATIANA LAZAR MEYER SOARES, matrícula S045424, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária, a partir de 6 de julho 
de 2004; 
TATIANA RAMOS DOURADO, matrícula S045335, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Quarta Turma, a partir de 6 
de julho de 2004; 
THIAGO PEREIRA GUERRA, matrícula S045122, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Quarta Turma, a partir de 6 
de julho de 2004; 
TIAGO LIMA MACHADO, matrícula S045130, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Benefícios, a partir de 6 de 
julho de 2004; 
VANDERLEY JOSÉ DE SOUSA, matrícula S045742, Técnico Judiciário, Área 
de Apoio Especializado - Informática, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Tecnologia 
da Informação e das Comunicações, a partir de 6 de julho de 2004; 
VIVIANI REITER ALVES DA CRUZ, matrícula S045416, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Benefícios, a partir de 6 
de julho de 2004; 
WAGNER ALBUQUERQUE MENEZES SILVA, matrícula S045580, Técnico 
Judiciário, Área de Apoio Especializado - Informática, Classe “A”, Padrão 1, na 
Subsecretaria de Tecnologia, a partir de 6 de julho de 2004; 
WANDERLOU DA SILVA PINHEIRO, matrícula S045637, Técnico Judiciário, 
Área de Apoio Especializado - Informática, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de 
Tecnologia, a partir de 6 de julho de 2004; 
WÉLIDA CRISTINA SILVEIRA DE ALMEIDA, matrícula S044746, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Primeira 
Turma, a partir de 6 de julho de 2004; 
WELLINGTON DA SILVA MEDEIROS, matrícula S044665, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Subsecretaria de Autuação, Classificação e 
Encaminhamento, a partir de 6 de julho de 2004; 
WERICKSON DE ARAÚJO MADEIRO, matrícula S044789, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Coordenadoria da Segunda Turma, a partir 
de 6 de julho de 2004. 
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